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• osobní bibliografická databáze
• slouží k ukládání výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí aktivity 
zaměstnanců a studentů VŠB-TUO
• skrze něj se navádí výsledky do RIV
• uložením výsledků se splňuje povinnost předávat informace o 
výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
podporovaných z veřejných prostředků dle zákona č. 130/2002 Sb.
• postup – řídí se směrnicí Navádění výsledků výzkumu a vývoje do 
RIV prostřednictvím OBD
• www.vsb.cz → InNet → OBD
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Pomoc knihovny
• ÚK VŠB-TUO poskytuje podporu při vykazování vědeckých výsledků v 
systému OBD. Zajišťuje:
• doplňování autoritních číselníků:
• Zdrojů (časopisů, sborníků, monografií, atd.)
• Vydavatelů
• Konferencí
• číselníky jsou doplňovány na základě:
• požadavků uživatelů, zaslaných přes idesk
• týdenních alertů – zasílání novinek – z WOS, Scopus
• bibliografických záznamů z knihovního katalogu sborníků z odborných 
akcí odevzdaných k evidenci do knihovny
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• import záznamů z databází Web of Science a Scopus
• v týdenních intervalech jsou do systému OBD importovány 
bibliografické záznamy článků nově zařazených do databází Web of
Science a Scopus
• importované záznamy jsou ukládány do Zásobníku předimportovaných
záznamů
• mohou být převzaty zpracovatelem záznamu a doplněny o potřebné 
údaje
• doplňování impakt faktoru časopisu
• v srpnu každého roku jsou záznamy časopisů, indexovaných ve Web of
Science, doplněny o aktuální hodnotu impakt faktoru
• aktualizace se týká časopisů, kde byly publikovány výsledky z 
předchozích dvou let
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• výsledky z programu H2020
• u výsledků projektů z programu Horizont 2020 platí, že kromě 
bibliografického záznamu je nutné do systému OBD uložit také plný text 
výsledku typu J (článek) nebo D (článek ve sborníku):
• autorský rukopis (preprint, postprint)
• vydavatelskou verzi článku v případě článku vydaného v režimu open access v 




• doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů
• Mgr. Tereza Ševčíková
• doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů, importy z WOS a Scopusu
• Mgr. Monika Volfová
• doplňování číselníků zdrojů, konferencí, vydavatelů









• knihovna.vsb.cz → Podpora studia a výzkumu → Publikování → OBD
• idesk.vsb.cz
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